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PC、スマートフォン、タブレット等で閲覧可能です。 
※初期状態では、学内ネットワーク（無線 LAN・Wi-Fiを含む）に 
繋がっている機器でのみ表示されます。 
 
所蔵シリーズ名・学外からの利用方法などはこちら 
http://www2.hannan-u.ac.jp/lib/i/ebook.html 
 
それぞれのシリーズごとに、レベル別に表示される、タイトルリストはこちら。 
 
Page Turnersシリーズ 
（センゲージラーニング） 
      ※音声ファイル有り 
 
Foundations Reading Library 
（センゲージラーニング） 
MACMILLAN READERS 
（マクミランランゲージハウス） 
 
 
Legends in their own lunchbox 
（マクミランランゲージハウス） 
 
Get Real! 
（マクミランランゲージハウス） 
 
 
Boyz Rule! 
（マクミランランゲージハウス） 
 
 
Girlz Rock!  
（マクミランランゲージハウス） 
 
 
Springboard Connect 
（マクミランランゲージハウス） 
 
 
 
「英語多読」本の 
電子書籍（電子ブック・ebook）版が 
利用可能となりました！ 
内容は学園ものが多く、YL は Level1 で
1.2程度、Levelが 1上がるごとに 0.2～
0.4ずつ上がるよう設定されています。 
アメリカの架空の町を舞台に高校生たちの
生活を描いています。YLは Level1で 0.6程
度で、Levelが 1上がるごとに約 0.1ずつ上
がるよう設定されています。 
英語多読用図書として定評のある GRです。
YLは Level1で 0.8程度、Level6で 4.5～5.0
ですが、Level2は YLにばらつきがあるので
注意してください。 
ノープランの Riley、記者の Kim、スーパー
ヒーローに変身す Noob、カンフーマスター
の Lucy、シェフの Chaz, スターを目指す
Stellaが織りなす楽しいストーリー。YLは
2程度。 
Harry と Jesseがタイムマシンを使って、
様々な旅に出る。ページをめくるのが思
わず速くなる面白おかしいストーリー！
YLは 2程度。 
日常的にあるような男の子の遊びや行動を
テーマにしたシリーズ。2 人の男の子のお
バカなアドベンチャーに読者は思わず笑っ
てしまうだろう。YLは 2程度。 
いろいろな状況に立ち向かう２人の女の子を
テーマにしたシリーズ。(例)動物園でクラスメ
ートとはぐれた Julesと Rosaが出会ったのは
虎だった！彼女たちはどう生き残るのか。 
YLは 2程度。 
オーストラリアの子ども向けの LRです。YL0.1
～2.0を全 30レベル、各レベル 5タイトルで
細かくレベル設定しているため読み進めやす
いシリーズになっています。 
